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Marques sobre instrumentum domesticum
de I'abocador de la Costa deis Capellans (Tortosa)·
1. INTRODUCCIÓ
La presencia d'un important conjunt de cerárniques procedent de la Gál-lia, Italia i
del nord d'África en el bell mig del nucli urbá de la capital del Baix Ebre constitueix una
aportació de noves dades que podem relacionar amb la intensa activitat comercial i de
consum de materials d'importació, que caracteritzá I'antiga Dertosa. La seva situació
privilegiada en la proximitat d'un port natural a la costa i I'estuari de l'Ebre convertiren
aquesta ciutat en un centre de comunicació entre el litoral i les terres de I'interior. Avui,
ens referim novament al solar de la Costa deis Capellans núm. 5, del qual provenen els
materials estudiats en el núm. 22/1 de la revista Faven tia per tal de donar a coneixer un
altre conjunt epiqráfic: els segells impresos sobre terra siqil-lata i una lucerna.
2. SITUACIÓ I CONTEXT
Com ja havíem anticipat, durant la intervenció arqueológica d'urqencia efectuada
I'any 1985 en aquest solar es va localitzar el registre més antic amb restes d'estructures
d'epoca romana conegut fins ara a Tortosa .
• L'análisi sedimentolóqica va anar a cárrec del qeóleq Álvar Arasa i I'aixecament topoqráfic i
la planta de l'área excavada pel topóqraf Ramon Tucho i I'arquitecte losep Bestraten.
• Cap de la Secció d'lnspecció Técnica i Programació del Servei d'Arqueologia de la
Generalitat. Directora de I'excavació.
•• CEIPAC - Área d'História Antiga de la Universitat de Barcelona (projecte fínancat per la
DGICYT/ PB-BHA2000-0731).
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La Costa deis Capellans és un carrer que va de la placa de l'Olivera al carrer de la
Croera, vorejant els costats est i nord de la catedral, amb cases que tenen la fac;:ana
anterior mirant a la Seu i els darreres al flanc del turó de la Suda. En aquest mateix
carrer s'han investigat diversos solars. Sabem que I'arquitecte Abril i Guanyabens, a
comenc;:aments del segle XX, va fer un sondeig en un punt molt próxirn al que ara és
objecte d'estudi i que ja hi va constatar l'existencia de restes d'epoca romana. Molts
anys després, entre els anys 1983 i 1985 vam intervenir en els solars corresponents als
números 4 i 5. Tot i ser la numeració correlativa aquests dos punts estaven relativament
allunyats i les característiques del terreny són molt diferents.
Mentre que en el número 4 va apareixer un complex d'estructures subterránies
cobertes per una volta de canó, a I'interior de les quals vam localitzar fragments de
terrissa d'epoques diverses, sense un context ben definit; en el número 5 vam tenir la
possibilitat d'estudiar un sector de Tortosa, on els nivells d'epoca romana són
práctkarnent els únics que es conserven.
Hom va poder observar també que la darrera construcció del solar es va fer
adossada a la roca viva, que molt possiblement s'havia retallat en epoca romana ja que
en el decurs de les nostres recerques va apareixer la primera filada d'un mur d'opus
caementicium amb restes d'estucs, sobreposant-se a la línia retallada de la roca i en part
seguint la mateixa direcció. En aquests moments tenim molts indicis que ens permeten
suposar que s'hauria tractat d'una habitació ja amortitzada en el moment en que
aquest indret es va utilitzar com abocador, entre la segona meitat del segle I dC i la
meitat del segle 11dC
Malgrat s'hagués tractat d'un sondeig de 12,5 rrr', arran de les obres del pas de
ronda que efectuava la Direcció General d'Arquitectura i Habitatge, aquesta excavació
ens esta proporcionant una valuosa informació, sobretot a partir del material cerámic,
que fou molt abundant.
Les limitacions de l'área excavable venien donades per la mateixa morfologia del
terreny, que constitueix un petit replá -creiem també que retallat en part
artificialment- que voreja el costat oest de la Suda.
Durant els treballs de camp vam distingir 7 nivells en els quals apareix un alt
percentatge de cerámica comuna (més d'un 33 %), árntora ( més d'un 20 %) i restes
de fauna (més d'un 12%) del total de les restes localitzades que superen les 14.500. Pel
que fa la cerámica, les xifres donades corresponen al nombre de fragments recuperats.
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La máxima concentració de materials aparegué a una tondária d'uns 40 cm, amb
un percentatge de cerámica siqil-lata qál-lica i alguns exemplars del tipus marmorata
d'excel-lent qualitat. A mesura que aprofundíem els blocs de pedra de la tartera
obstruien el pas i els nivells eren esterils: aixó ens féu aturar a poc més deis 2 m. Només
en alguna concavitat de la roca aparegueren materials que s'havien esllavissat. Aquests
s'atribueixen al nivell 8, tot i tractar-se de material residual.
Al damunt es trobaven alguns materials d'epoca moderna i medieval juntament
amb una concentració d'altres [a romans acumulats a conseqüencia de I'acció
incontrolada de la máquina excavadora que havia iniciat les tasques de terraplenament.
El nivell 1 es caracteritza per un sediment constiturt básícarnent per graves
heterornetriques, on cornencá a apareixer la part superior d'un gran bloc de
conglomerat que posteriorment s'anava engrandint a mesura que aprofundia. En
aquest mateix nivell va apareixer abundant material cerámic entre el qual destaquem la
presencia d'algunes cerámíques comunes ben conservades i restes de terra siqil-lata
amb marques.
El nivell 3, l'autentic estrat arqueolóqic es caracteritzá per la presencia de materials
detrítics molt heterornetrics amb un gran nombre de cerámica i acumulació d'ossos
d'aus, mamífers, Helix sp, 1 valva dreta d'Anodonta sp. També en alguns punts es
trobaren grans concentracions de carbons i materia orqáníca. La matriu d'aquest
conjunt estava constituit per materials sorrencs i lIimosos de tonalitats marronoses.
De fet, havíem observat que en el conglomerat apareixien alguns reta lis realitzats
artificialment i que alguns buits de la mateixa roca havien estat reomplerts amb pedres
de formes diverses per tal de anivellar el terreny.
Així doncs, com a conclusió, podem su posar que es tracta d'un petit abocador de
caire dornestic, hipotesi que ens ve corroborada tant pels percentatges i la naturalesa
deis materials dipositats, com també per I'estudi qeolóqic deis diferents nivells
identificats.
Aquest abocador hauria estat recobert pel gran bloc de conglomerat i
concentracions de pedres dipositades amb la finalitat d'anivellar aquest sector del
terreny, on posteriorment s'han trobat restes d'epoca medieval i conternporánía.
L'ocupació d'aquest sector de la ciutat devia oferir millors garanties pel que fa a la
solidesa de les construccions, les quals aquí es podien assentar directament a la roca
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viva, en comparació a les dificultats que degué suposar instal-lar-se a la part baixa,on
apareixen molt superficialment els nivells de sorres i graves del riu, així com la capa
freática a pocs metres.
3. L'ESTUDI EPIGRÁFIC DELS MATERIALS
Tal com hem indicat abans, les cerárniques objecte d'aquest estudi provenen
principalment deis nivells 1 i 3, identificats en aquest jaciment.
NI Número d'inventari de la peca.
Dese Descripció de la marca i del suport vascular, fent referencia al tipus i
dimensions de la cartel- la, a les lIetres, i, finalment, la tipologia del vas.
Rb Referencies basiques deis paral-lels epiqráfics publicats en els corpora
més importants.
Bailey: A Catalgue of the lamps ...
Belda: Marcas de alfareros ...
Els segells estan classificats sota el sistema nominal desenvolupat per Dressel,que
consisteix en ordenar-los per la lIetra inicial del nomen.
N Officina Marca Dataci6 Taller Tipologia Forma
6 T. S.Sudgal.lica Drag.18?
7 T. S.Sudgal.lica Drag.24/25?
10 Caius CCLO.DVS Fin s. I - '" 1/2 Numídia? Lucerna africana Deneauve VIIA
Clodius s. 11 de.
Successus
5 In ven tus ? INV Neró-Vespasiá Graufesenque T. S.Sudgal·lica Indeterm, lucundus OF·IVCVN Claudi-Flávia Graufesenque T. S.Sudgal·lica Drag.18
2 lunius IVNI? Claudi-Flávia Graufesenque T. S.Sudgal.lica Drag.27
4 Modestus OFM Claudi-Neró Graufesenque T. S.Sudgal·lica Indeterm
9 Sexo Murrius S·M·F Claudi-Vespasiá Luna T. S. tardoitállca Indeterm
Festus
3 Nomus NOMI Neró-Vespasiá Montans T. S.Sudgal·lica Drag.27
8 Tertius TERTIVS Claudi-Vespasiá Graufesenque T.S. marmorata Drag.27
Totes les 'estampilles' estan reproduides a escala 1:1. En la transcripció deis segells
no s'indiquen les lligadures ni els punts, ates que sempre es troben dibuixats. La fitxa
descriptiva de cada segell compren els camps següents:
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Bémont: Recherches méthodologiques sur la céramique ...
Bonnet: Lampes cerámiques signées.
CVArr: Corpus Vasorum Arretinorum.
DAF6: La terre sigillée gallo-romaine.
Osw.: Felix Oswald, Index of Potters' Stamps of Terra Sigillata.
Ventura: Las marcas alfareras ...
D Datació del segell per paral-lels epiqráfics.
lP Lloc on es va produir el vas que serveix de suport al segell.
lect lectura desenvolupada del segell.
La difusió de la producció de les diferents variants deis segells i de les
respectivesofficinae és a títol d'exemple, i en cap cas exhaustiva. La inclusió d'aquesta
informació només pretén proporcionar una idea del grau de difusió de la variant en
qüestió, per a valorar la representativitat de la troballa del segell en el context del
jaciment.
4. CATÁLEG
Atenent al nombre de marques i a la tipologia del suport vascular (terra sigillata,
marmorata, lucerna), així com al origen de les produccions cerárniques, hem ordenat el










NI: CC85/268 (Fig. 4, 1)
Dese: Marca rectilínia inscrita en un rectangle amb els angles arrodonits, de 16,5
mm de IIarg per 4 mm d'ample. El nom de I'officinator esta en genitiu, encara que de
manera implícita, precedit de la paraula officina, en una de les seves formes abreujades:
OF. La marca es disposa en el centre del fons interior d'un plat de terra siqil-lata de la
forma Drag. 18.
Rb: Osw. pp. 148 i 393; Ventura 57, 9; Belda, u. 110
D: Claudi - epoca flávia
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LP: LaGraufesenque
Lect: OF(ficina) IVCVN(di)
La variant OF.IVCUN en vasos de la forma Drag. 18, de I'officina d'en IVCVNDVS
també es documenta a Empúries, Lucentum i Tarragona; així com a IIkley, Londres,
Richborough, Silchester; Reims; Vechten; Bonn, Colonia i Mainz. A aquesta officina de la
Graufesenque, F. Oswald atribueix una vintena més de variants de segells, fet que ens
pot proporcionar una idea de la importancia i difusió de la seva producció.
Un officinator hornónirn de IVCUNDVS també es coneix al centre de producció de
Montans. A priori, encara que sense dur a terme una comprovació analítica de I'argila
del vas, ens decantem per una procedencia del centre de la Graufesenque.
2.IVNI?
NI: CC85/274 (Fig. 4, 2)
Dese: Marca rectilínia inscrita en un rectangle amb els angles concaus, d'11,5 mm
de lIarg per 3,5 mm d'ample. La lectura és dubtosa; tot i així, s'observa una lIigadura IV
inicial, i és inapreciable la barra transversal de la N. Si I'atribució és correcta, el nom de
I'officinator IVNIVS esta en genitiu. La marca es disposa en el centre del fons interior
d'una copa de terra siqil-Iata de la forma Drag. 27.




De I'officinator IVNIVS es coneixen diferents hornónirns: a més a més de la que va
produir a la Graufesenque, també se'n troben a Banassac, Lezoux, Rheinzaber, les
Allieux i Terra-Franche. Ara bé, la variant IVNI en un segell de IVNIVS, s'ha documentat
a Terra-Franche i especialment a la Graufesenque, i sobre un vas de la forma Drag. 27 a
Silchester; mentre que a Tarragona en F. Oswald va recollir la variant IVN. Per raons
geogratiques i de difusió, ens decantem per atribuir aquesta marca al officinator de la
Graufesenque.
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3. NOMI
NI: CC85/270 (Fig. 4, 3)
Dese: Marca rectilínia inscrita en un rectangle amb els angles arrodonits, de 13 mm
de lIarg per 4 mm d'ample. Les lIetres OMI presenten una lligadura. El nom de
I'officinator NOMVS esta en genitiu; la practica de posar el nom en genitiu, sense
prefixos o sufixos, no és estranya a les produccions ceramiques de la Gál-lia. La marca
es disposa en el centre del fons interior d'una copa de terra siqil-lata de la forma Drag.
27. Els officinatores de Montans mai utilitzaren la menció explicita a la officina, així cap
marca de Montans porta el prefix O, OF, OFF, OFFlC, OFFIClN, etc.




La variant NOMI, de la officina de NOMVS, sobre un vas de la forma Drag. 27
només tenim constancia d'haver-se documentat a Montans. També exclusivament en
aquelllloc, F. Oswald la ha documentat en vasos de les formes Drag. 35 i Drag. 37. La
minsa distribució de les vuit variants d'aquesta officina, i de l'hornonirna de la
Graufesenque, ens indueix a pensar en una producció comercialitzada rnajoritáriarnent
en les regions més septentrionals de l'lmperi.
4.0FM
NI: CC85/275 (Fig. 4, 4)
Dese: Marca rectilínia inscrita en un rectangle amb els angles arrodonits, de 8,5 mm
de lIarg per 4 mm d'ample. La lectura és molt dubtosa; la lIetra central sembla
composta per una barra vertical i un trae superior també vertical, és a dir, una Farcaica;
d'altra banda, I'extrem esquerre del segell sembla que no es va pressionar amb prou
torea. El petit fragment de terra siqil-lata no permet identificar la forma de vas.
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La variant OFM és atribuida per F. Oswald Q I'officina de MODESTVSde la
Graufesenque, i a aquest taller atribueix una trentena de variants de segells diferents,
amb una difusió molt extensa. (oncretament la variant OF M es documenta a Londres,
sobre les formes Ritt. 9 i Drag. 27; sobre aquesta darrera forma també es coneixa
Glanum i. Vechten; mentre que sense formes determinades les documenta a Angers,
Autun, la Graufesenque i Trion. Les estampilles de Glanum, inventariades amb els
números 545 i 6741, mostren clarament aquest trae arcaic de la F resolt amb poca
traca per l'artesá que dissenyá el segell.
5.INV[
NI: ((85/403 (Fig. 4, 5)
Dese: Marca fragmentada per I'extrem dret; rectilínia inscrita en un rectangle amb
els angles arrodonits, de 4,5 mm d'ample. Només es conserven de manera nítida les
dues primeres lIetres del segell. El petit fragment de terra siqil-lata no permet identificar
la forma de vas.




Marca de lectura molt dubtosa, que es pot atribuir, encara que amb reserves,a
I'officina d'INVENTVS. La producció i difusió comercial atribuida a I'officina de
INVENTVSsembla que degué estar molt limitada.
6. FRAGMENTADA
NI: ((85/406 (Fig. 4, 6)
Dese: Marca fragmentada, inscrita en un rectangle d'angles rectes aproximadament
de 5 per 20 mm de costat. Només es conserva I'extrem esquerre. Marca il-leqible. El
petit fragment de terra siqil-lata conservat, i la manca del peu de la peca, no permet
identificar amb precisió la forma del vas, encara que sembla tractar-se d'una Drag. 18.
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7. Il·lEGIBlE
NI: CC85/407 (Fig. 4, 7)
Dese: Marca molt mal conservada, totalment desgastada i il-leqible, inscrita en un
rectangle amb els angles arrodonits de 10 mm de lIarg per 3 d'ample. Les
característiques morfoloqiques d'aquest peu de terra siqil-lata poden correspondre a
una copa de la forma Drag. 24/25.
8.TERTIVS[
NI: CC85/509 (Fig. 5, 1)
Dese: Marca rectilínia inscrita en un rectangle amb els angles arrodonits, d'uns 18
mm de lIarg per 3 mm d'ample. El nom de I'offícinator esta en nominatiu. La marca es






Marca de difícil lectura pel mal estat de conservació. L'extrem dret esta molt
desgastat. La marca TERTIVS.Fsobre una copa de la forma Drag. 27 es documenta a
Ní'mes;a Tarragona, també es troba aquesta marca, pero es desconeix la forma del vas.
Lamarca TERTIVSsobre terra slqil-Iata marmorata, encara que de la forma Drag. 18, es
documenta a Mainz; a Tarragona, també es traba aquesta marca, pero es desconeix la
forma del vas i el ti pus de fabricació. Les produccions de les offícinae de TERTIVSde la
Graufesenquei Montans es traben molt difoses.
Lesmarmoratae són una variant de la terra siqil-lata normal produída a la Gál-lia
meridional, en concret al gran complex terrisser de la Graufesenque, entre els regnats
de Claudi i Vespasiá, encara que es particularment característica del període Claudi- .
Neró. Amb tot, la siqil-Iata marmorata no és una manufactura estrictament sudqal-Iica,
car es coneix, ja estampillada, tant en el primeres produccions itáliques com en els
darreresd'epoca augustea, com ho exemplifiquen les formes Loeschcke 8 i Haltern 16.
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La propietat diferenciadora d'aquest tipus de vaixella de taula és l'excel-tent "vernís"
groguenc amb betes de color vermellós que recobreix el vas, probablement a imitació
del marbre o del vidre jaspiat (vasa murrína). La pasta de les siqil-lates marmoratae és la
mateixa que la de la siqil-lata de "vernís" vermell. Les offícinae que empraren aquesta
técnica també varen reproduir la tipologia formal predominant en el període de
producció; així les formes documentades en marmoratae sudqál-liques són les següents:
Drag. 15/17, Drag. 16, Drag. 18, Drag. 24/25, Drag. 27, Drag. 29, Drag. 30, Drag. 35,
Drag. 36, Ritt. 8 i Ritt. 12.
El conjunt de cerárniques marmoratae aquí localitzat apareix molt homogeni
representa menys de 1'1% del total del material recuperat I'any 1985.
La pasta és molt fina, dura i de color groguenc. Conté un desgreixant molt fi
constitu'it per partícules calcáries. El vernís és groc ataronjat molt lIuent, semivitrificat i
adherent, propi de les marmoratae.
9. SMF
NI: CC85/6 (Fig. 5, 2)
Dese: Marca rectilínia inscrita en un rectangle d' angles rectes, de 14 mm de lIarg
per 4 mm d'ample. L'officinator esta expressat pels tria nomina, sense desenvolupar,
separat per punts. La marca es disposa en el centre del fons interior d'un plat de terra




Lect: S(EXTVS) M(VRRIVS) F(ESTVS)
Les marques c.P.P. y L. Rasinus Pisanus són conternporánies amb les de Sexo
Murrius Festus, circumstáncla que indica que I'ús deis tría nomina era molt freqüent en
aquest període. Algunes marques d'aquests offícinatores esta n inscrites dintre d'una
mitja lIuna creixent, fet que condueix a Comfort a suggerir que dites officinae es
trobarien en la ciutat italiana de Luna. La difusió d'aquest taller es fonamentalment
marítima, documentant-se en la Mediterránia occidental.
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10. [CC]lO.SVC
NI: CC85/56 (Fig. 6)
Dese: Marca rectilínia sense cartel-la, fragmentada per I'extrem esquerre, que
desenvolupa els tría nomina de Caius Clodius Successus. la marca es caracteritza per la
imperfecció de la lIetra O y per la S central que apareix alllada: trets observats per
jaqueline Bonnet per a poder classificar-Ia dintre del seu grup AII. la lucerna pertany al
tipus Deneauve VIIA = LoeschkeVIII = Dressel 20/21.
Rb: Bonnet 2.18; Bailey Q1672.
D: Finalssegle 1- primera meitad s. 11d.C.
lP: Numidia?
lect: [C(AIVS)] CLO(DIVS) SVC(CESSVS)
Manufactura africana, que Bailey localitza a Numídia, realitzada a partir
d'extraure motlles d'originals de la estandaritzada producció italiana del tipus
LoeschkeVIII. Porta el nom del productor de la lucerna italiana que va ser utilitzada
per model; aquesta practica era torea comú. Aquesta marca és documenta a
Empúries, Mataró, Barcelona, Tarragona, Maella, Sagunt, Alacant i Conimbriga.
5. CONSIDERACIONS FINALS
Compartim amb Miguel Beltrán I'opinió que, donada la indefinició de que són
objecte la majoria de treballs arqueolóqics , continuen essent les llistes d'estampilles el
millor índex per a coneixer la penetració de les diferents produccions cerárniques
d'importació a la península Ibérica en general, i al litoral i la vall de l'Ebre en particular,
on predominen les manufactures de La Graufesenque, seguides, a molta distancia, per
les de Montans, d'ltálla i d'África; circurnstáncia que també s'ha constatat en el
jaciment ara estudiat.
La localització geogratica de Dertosa era privilegiada pel que fa a les relacions
d'intercanvi comercial entre diferents punts del litoral de la Mediterránia i I'interior de
la península ibérica a través I'eix de l'Ebre. Si limitem els intercanvis a les cerárniques de
vaixella de taula produídes al sud de la Gál-lia, sabem que les manufactures de La
Graufesenque i Montans, també la marmorata, es varen distribuir al nord-est peninsular
per via marítima des del port de Narbona, i en arribar a Dertosa, utilitzant el transport
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fluvial, la siqil-lata remuntaria l'Ebre fins Caesaraugusta. Amb tot, el coneixement de la
distribució de les marmoratae avui per avui és lirnitat, havent-se documentat, entre
altres lIocs, a Castro de Vigo, Castro de los Corporales (Lleó), Astorga, Santa Coloma de
Somoza, Tiermes, Pineda de Mar, Can Bosch de Basea (Terrassa), Caesaragusta, Cetso,
Mallén, /lerda, Be/o, Mesas de Asta, Almuñécar i Setúbal,
L'estreta relació entre el port de Dertosa i el poblament de la vall de l'Ebre, i les
zones properes, es posa de manifest, entre d'altres aspectes econórnics i socials, a
través de I'estudi de la terra siqil-lata, dones esta ben documentat que el punt més
álqld de la penetració de les cerarniques de la Graufesenque i Montans a la vall de
l'Ebre, es pradueix durant I'emperador Claudi, i continuant fins l'epoca flaviá,
precisament la mateixa cronologia de la marmorata i la tardoitálica trabada a
I'abocador del jaciment tortosí de la Costa deis Capellans.
La significació d'aquest abocador, des del punt de vista de I'epigrafia sobre
instrumentum domesticum, és més que notable atenent la varietat deis tipus de suports,
en especial les siqil-Iates marmoratae sudqál-liques, que constitueixen un tipus de
producció molt limitada tant en el temps com en I'espai.
D'altra banda, amb excepció de les produccions de terra siqillata vermella
atributdes a les officinae de lucundus i Modestus, i la lucerna amb marca CCLO·SVC, la
resta de les estampilles són poc conegudes en les nostres contrades.
Totes les produccions cerárniques documentades a la Costa deis Capellans,
presenten una uniformitat cronoloqica, essent el període d'aquestes produccions, I'arc
compres entre el 40 i el 70/80 dC; només la lucerna podria ser una mica més tardana,
entre alguns altres objectes que en aquests moments es troben en procés d'estudi.
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FIGURA 2. Planta de I'excavació a la Costa deis Capellans núm. 5.
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FIGURA 3. Perfil estratigratic
LÁMINA'. Vistes de I'abocador en procés d'excavació.














FIGURA 4: Material cerárnic estudiat













FIGURA 5. Material cerárnic estudiat.
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FIGURA 6. Material cerárnic estudiat.
